EKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT 

DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA 










Sebagai perwujudan visi dan misi daerah Renja Perangkat Daerah berkedudukan 
untuk menghubungkan perencanan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah.  
Renja Perangkat Daerah berisikan program, kegiatan, lokasi dan kelompok 
sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tanggungjawab dan 
fungsi dari setiap perangkat daerah yang yaitu dokumen dalam perencanaan 
perangkat daerah selama periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan renstra 
perangkat daerah dan RKPD.. 
Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menterjemahkan 
perencanaan strategis lima tahun ke dalam perencanaan satu tahun agar bersifat lebih 
bermanfaat sehingga pada penyusunan renja dilakukan secara terpadu agar 
menghasilkan kualitas dokumen yang baik. Penyusunan rancangan Renja mengarah 
pada susunan yang dimasukkan dalam rancangan awal RKPD. Kepala Daerah 
melaksanakn pengesahan terhadap rancangan akhir renja perangkat daerah agar 
Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Renja Perangkat Daerah sebagai 








1. Pemerintah harus lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan pada saat 
proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah. 
2. Rendahnya tingkat ketertiban masyarakat. 
3. Mengoptimalkan pelayanan publik dan tata pemerintah yang lebihbaik, 
transparan, bersih dan bertanggungjawab. 
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